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桐蔭論叢 第 42 号（2020 年 6 月）
* Matsubara Shizuo: Emeritus Professor, Toin University of Yokohama 
1 Iwama Junko: Lecturer, College of Education, Psychology and Human Studies, Aoyama Gakuin University. 4–4–25, 




対象：昭和 22 年試案、昭和 26 年試案、昭和
33 年改訂、昭和 44 年改訂、昭和 52 年改訂、









対象：昭和 33 年改訂、昭和 44 年改訂、昭和








の連続性」の変遷 1）。計 10 冊。
②平成 20 年改訂の学習指導要領に基づく中
学校理科教科書第３学年、平成 24 年度版
（以下 [H24] と記す）と平成 28 年度版（以
下 [H28] と記す）。全５社５種、計 10 冊。












対象：A 大学教育学科、平成 30 年度第２学
年の学生 75 名（男子 54 名、女子 21 名）、
B 大学教育学科第３学年の学生 37 名（男
子５名、女子 32 名）、C 大学看護学科第１
学年の学生 72 名（男子４名、女子 68 名）、
































































a. 昭和 33 年改訂










b. 昭和 44 年改訂
昭和 52 年度版理科教科書 [DN] 第２分野















昭和 52 年度版理科教科書 [TS] 第２分野の














c. 昭和 52 年改訂
昭和 62 年度版理科教科書 [DN] 第２分野







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和 62 年度版理科教科書 [TS] 第２分野の








平成５年度版理科教科書 [DN] 第２分野の 





























e. 平成 10 年改訂
平成 18 年度版理科教科書 [DN] 第２分野













平成 18 年度版理科教科書 [TS] 第２分野の 





















昭和 33 年改訂の昭和 44 年度版理科教科書 
[DN] [TS] 共に「動物の発生」関する観察、
実験は扱われていなかった。また、昭和 44




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ページ数は、 [H28] は 294 ～ 333 ページ（B
５ 版、 平 均 312.2 ペ ー ジ ）、[H24] は 233 ～
313 ページ（B ５版、平均 270.0 ページ）で
平均 42.2 ページ増えていた。また、章のペ
ー ジ 数 は、[H28] は 13 ～ 19 ペ ー ジ（ 平 均
16.4 ページ）、[H24] は 14 ～ 26 ページ（平均





















用意する器具に関する記述は [H28] ５社、 
[H24] ４ 社 に、 方 法、 考 察 は [H28] ５ 社、 
[H24] ４社に見られた。
c. 安全、注意（項目８～９）
















[H28] が 12 ～ 19 ページ（平均 14.4 ページ）、



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表５　中学校理科「生命の連続性」の授業における観察・実験の学習経験 回答者 184 名 中学校理科「生命の連続性」の授業における観察・実験の学習経験 4名 
生物 メダカ カエル ウニ タマネギ ネギ ホウセンカ カボチャ インパチェンス
件数 61 19 8 107 3 99 3 2


























































学校学習指導要領，第 4 節 理科』．
〔中学校理科教科書〕
中学校理科教科書，第２分野上（1969，1977， 
1987，1993， 2006），大日本図書．
同，第２分野上（1969，1977， 1987，1993，
2006），東京書籍．
同，第３学年（2012，2016），大日本図書．
同，第３学年（2012，2016），東京書籍．
同，第３学年（2012，2016），啓林館．
同，第３学年（2012，2016），教育出版．
同，第３学年（2012，2016），学校図書．
